













	Berdasarkan hasil Kerja Praktek yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bandung , tepatnya pada “Proyek konstruksi pipa air bersih dan sumber Air di Kota Baru Parahyangan Padalarang ” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.	Proyek ini dilakukan untuk menyediakan air bersih khususnya untuk penghuni perumahan kota baru parahyangan blok 11, Padalarang
2.	Realisasi rencana Time Schedule yang ada jarang terlaksana dengan baik/100 % terlaksana. Hal ini disebabkan karena perubahan-perubahan di lokasi sehingga di sesuaikan dengan kondisi lapangan.
3.	Secara umum pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik namun terdapat beberapa factor teknis dan non teknis yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan dan pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan Time Schedule yang telah direncanakan.
4.	Penggalian tanah merupakan inti dari pekerjaan pemasangan pipa, disamping itu lamanya pekerjaan penggalian tanah ditentukan oleh kondisi tanah setempat.
5.	Kesiapan barang-barang yang dibutuhkan sangat menunjang dalam kelancaran suatu pekerjaan.
5.2	Saran
	 Dari pengalaman Kerja Praktek yang diikuti, saya mencoba memberikan saran bagi proyek terkait, yaitu :
1.	Pemesanan barang/bahan yang diperlukan bagi proyek seharusnya sudah dipesan jauh sebelum proyek dilaksanakan sehingga pekerjaan tidak terhambat.
2.	Perlunya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait sehingga apabila terjadi kemacetan di dalam pekerjaan atau kerusakan dapat segera diperbaiki, sehingga tidak mengulur waktu.
3.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara menyelenggarakan diklat dan kursus singkat untuk menutupi kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kemampuan yang tinggi.
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